














ENNAKKOTIEDOT REKISTERIIN MERKITYISTÄ UUSISTA AJONEUVOISTA JOULUKUUSSA 197*+ 
FÖRHANDSUPFGIFTER OM INREGISTRERADE NYA FORDON UNDER DECEMBER ÄR 197*+ 













































Uudehmaan-Nylands 1 1 1 *+ 133 27 15*+ 13 1 *+*+1 158 8
siitä; därav; 
of which;
Helsinki-Helsingfors 622 7*+ 19 100 8 823 78 3
Turun-Porin-
Äbo-Björneborgs *+75 82 1*+ 62 6 6 3 9 ' 98 *+
Ahvenanmaa - Äland 27 1 - 2 - 30 *+ -
Hämeen - Tavastehus 355 99 13 5^ 7 528 ■ 106 , 5
Kymen - Kymmene 236 *+1 6 28 - 3 11 50 1
Mikkelin-S:t Michels 157 30 11 10 1 209 *+9 -
Pohjois-Karjalan - 
Norra Karelens 120 13 3 2 138 18 *+
Kuopion - Kuopio 165 19 8 15 *+ 2 11 3*+ 3
Keski-Suomen - 
Mellersta Finlands 160 32 3 12 2 209 37 2
Vaasan - Vasa 18 5 *+6 10 31 7 279 59 2
Oulun - Uleaborgs 3^3 55 12 30 1 *+*+1 70 6
Lapin - Lapplands 18*+ ' 28 7 19 6 2*+*+ *+9 ■ -
Koko maa - Hela riket - 
Whole country 3 521 579 1 1 *+ *+19 ^7 . *+- 680 732 35
Lokakuu-Oktober-Octobe? 10 156 *+57 72 886 *+9 11 620 797 170
Marraskuu-November-
Nbvehber* 7 7 1 2 ¿+75 59 667 *+*+ 8 957 709
>
' 86
x) Tarkennettuja ennakkotietoja - 
Kontrollerade förhandsuppgifter - 
Adjusted preliminary data
JAKAJA: Valtion painatuskeskus. Annankatu 44, 00100 Helsinki 10 Puhelin 90-645121/578
D1 STRI BUTÖR.  Statens tryckericentral, Annegatan 44, 00100 Helsingfors 10 Telefon 90-6451 21/578 18849—74/Verge/7 356
